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DIARIO
Madrid, 18 de julio de 1927. Nt M. 155
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




sEceION DE CAMPAÑA. - Gracias de R. O. al Comand:Inh,
y dotación del erucero «Cataluña» con motivo de SU illt,11110
Vit1i0 de prácticas.—Concede crédito para instalación de un
tren de lavado mecánico en el buque escuela «Juan Sebag
tián de Eleano».
SECCION ITESONAL.—Declara como condiciones de
ospital el tiempo que prostó los servicios de su clase en
la enfermoría y hospital do N9dor el Capellán don R. Ca
rol, -Sobre creación y supresión de un destino de la plan
tilla do IVIaquinistas mayores.— Confiere destinos ;t varios
Maquinistas.—Cambio de destino de marinerí t. —Dispone
quo ios alféreces do fragata do primer año permanezcan en
la Escuadra hasta finalizar los ejercicios de tiro.
SECCION DEI, MATERIAL.- -Concede licencia a un opera
rio de primora.—Nombra al '1'. de N. don J. J. Jáuregui
Profesor de la Escuela de Aoronáutica. —Concede en el




Excmo. Sr. : S. M. el Rev (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Recompensas.
Exuno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-:
poner se manifieste Su Real agrado al Comandante y &-
Guión del crucero Cataluña por el celo y pericia demos
trados en su viaje de prítctkas con los alumnos de la Es
cuela Naval Militar, que ha conseguidoi un cumplimiento
puntual y exaet4) de las instrucciones recibidas, con eonsu
Ji )S de Combustible de notable economía, que permitieron
al buque el desempefi6 de su comisión en conditiones muy
superiores a las que peir el estado de vida de sus calderis
harian esperar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
%ROS Navales que expresa.—Resuelvo Instancia de un ca
bo do marinería.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba plazo de entrega
de 2.000 granadas de ejercicio de 152,4 mm.
SECCION DE SANIDAD. --- Dispone que el Coronel Médico
don J. López cese ea la situación de supornumerario y
quede en esta Corte en la situación de excedente. — Confie
re destinos a los Comandantes Médicos don J. Maisterra,
don V. Cebrián y don J.•Ylarri. - Dispone que el Coman
dante Médico don R. Berenguer permanezea a las órdenes
del Presidente del Tribunal a ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo.--Coso y destino del Comandante Médico don J.
Sánchez-Covisa.-- Ceses y destinos de los primeros Practi
cados don E. Padin y don A. Varela.—Nombra segundo
Practivante al aspirante don M. Munuera.
N'Uy NDEN C1 A GEN ERAL. — Desestima instancia del Co
m:m(1;11de do I. do M. don J. Montero.—Concede aumento
Hileldo al Mozo de Oficios R. °Llegas—Desestima ins
tan.cia del oficial do segunda de Maestranza F. Peralta. —
Aclara la R. 0.de 6 do Febrero de 19'26.
Circulares y disposiciones.
ritEsIDENciA DFA, CONSEJO DE MINISTROS.--Coucur
so extraordinario para destinos públicos.
Edictos.
y fectos. guarde a V. E. muchos arios.- Madrid.
15 de julio (le 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cádiz.
Sr. General 1efe de la Sección de Campaña.





Encino. Sr. : 1)ada cuenta de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz iniin. 1.568, fecha 27
de abril último., remitiendo expediente por el que se inte
resa la concesión de un crédito de 17.046,06 pesetas ne
cesario para llevar a cabo la instalación en el buque-escue
la Juan Sebastián de Ekon() del tren die lavado mecánico
y aparato de s(ndar que a este efecto fueron adquiridos,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Inten
c?encia General y Sección de Campaña, se ha servido apro
bar la instalación de referencia por el sistema de Admi
nistración.
Para dicha atenYión se concede un crédito de pesetas
17.046,06, con cargo al concepto "Carenas", ("isel capítulo
Ti, artículo 2.1°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
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nliento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 d'e julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Dacá'a cuenta de la instancia promovida
por el Capellán primero de la Armada D. Rigoberto Caro:
y Blanco, en la que solicita le sea computado comío hábi'
para el asenso el tiempo que prestó los servicios de su
clase en el Hospital y Enfermería del Campamento de
Nador, sin -perjuicio de su destino en el Regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina, desde io de octu
bre "de 1920 hasta el 15 de agosto de 1922, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Junta Superior de la Arma
da, Asesoría General y Sección del Personal de este Mi
nisterio, v teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real or
den de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 125), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, declarándosele de abone a
los efectos de Real decreto de 29 de julios de 1917 (Co
lección Legislativa núm. 231), un ario, diez meses y cinco
días, tiempo que sirvió en el Hospital y Enfermería de
referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoce
miento y efe.tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. i3 (le julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo propuesto por el Ca
pitán General del Departamento (lel Ferro], en comuni
cación nal, 574, del. día 15 del mes de junios útimo, pro
poniendo la supresión del Maquinista Mayor de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas y creando dicho des
tino en el Pelígono de tiro "Janer", S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer la supresiém y (rea
ción de dichos destinos. quedando así distribuida la plan
tilla de Maquinistas Mayores asignadrs a dicho Depar
tamento por Real orden de 9 de febrero del corriente
año (D. O. ntíni. 36) .
Es asimismo la vnluntad de S. M. que el Maquinista
Mayor D. Antonio) Garay Gar4cía cese en la Academia de
Engenieros y Maquinistas' y pase destinado al Polígoivi de
tiro "Janer".
De Real orden lo digo a V. E. para su cernocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrp.,
de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
O--
Exkl-0-_-#. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido dis
poner que los Maquinistas pertenecientes a los Departa
mentos que al frente de cada uno ,se reseña pasen desti
nados a la Comisión inspectora del Arsenal del Ferrel,
para en su día embarcar en el crucero Príncipe Alomo.
De Real orden lo dig.g, a V. E. pará su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1927.
CORNF-To.
.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Relación de referencia.
Clases v nombres y Departamentos a que pertenecen.
Primer maquinista D. José Casais Corral, Ferrol.
Segundo ídem D. Manuel Espada García, ídem.
Idem íd. D. Manuel Martínez v P. de Andrade, ídem.
Tercer ídem D. Manuel González Bejarano, ídem.
-.dem íd. D. Antonio García Alcaraz, ídem.
Segundo, ídem D. José Meca Cayuela, Cartagena.
Tercer ídem D. Pedro A. Soto Turpín, ídem.
Idem íd. D. José Martínez Cuadrado, ídem.
Idem íd. D. Celestino Ros Martínez, ídem.
Segundo ídem D. Abelardo-González Pallarés, Cádiz.
Idem íd. D. Carlos Vedruna Blanco, ídem.
Tercer ídem D. Frutos Fernández Serrano, ídem.
Idem í(1. 1). Francisco Bautista Florence, ídem.
o
Marinería.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicio en los actuales des
tinos y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos ise indica.
De Real ordes lo digei a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dix)s guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 13 de julio de 1927.
CORN o.
Sr. Capitán General del Departamento del D'erra
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica. -
Sr. General jefe de la Sección de Camparía.
Relación de refer,encia.
Cabo (le nitirinería Angel T,ópez Rodríguez, del »Mis
terio al Departamento del Ferrol. .
Marinero José María Raurich Nicolfm, de las 'Fuerzas
Navales (lel Norte de Africa al Ministerio.
Weni T,nrenzo Crespo "Ruiz, del Ministerin nl Frrrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.483, del Coman
dante General de la Esicuadra de Instrucción, en el que
pnopone se retrase la licencia de los Alféreces de Fragata
alumnos de primer ario que actualmtente realizan en ella
el curso práctico para que puedan asistir a los ejercicio;
de tiro que en T.') de agosto, fecha reglamentaria para des
embarcar los Alféreces de Fragata, estarán en pleno des
arrollo, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformichd con lo
informado por la Sección del Personal, se ha servido dis
poner que dichos alumnos conliencen a disfrutar el mes cíit
licencia reglamentario a partir del* día en que desembar
quen de la Escuadra, una vez ferminados los ejePcicios
de tiro, con orden de incorporarse a ella al finalizarla,
para dar comienzo a los estudios del quinto año de carrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su co•nocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mufhos arios.—Madrid.
15 d'e julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.






Excmo. Sr.: Visto el escrito del CoanAnd'ante General
de la Escuadra de Instrucdón, de 18 de junio último,
con el que cursa instancia del operario de primera clase
carpintero-calafate de la dotación del acorazado Jaime I
que solicita licencia por enfermo, acompañando certifi
cado médico en el que consta y se justifica la necesidad
de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder al operariq de que se trata dos meses de licen
•a por enfermo para Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid ,
12 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




EExemo. Sr.: Como consecuencia de escrito núm. 1.893,de 6 del actual, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, en el que proporne el nombramiento de profesor de radiotelecomunicación de la Escuela a favor del
Teniente de Navío, piloto de globo libre y dirigible donJuan J. Jáuregui y Gil-Delgado, a partir del 12 de abrilpróximo pasado, fecha desde la cual desempeña el cargointerliamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,
se ha servido acceder en, todo a lo propuesto.
1.359 –NUM. 155
Lo que ck Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 12 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor (le la Aeronáutica Naval.





Excmo. Sr.: S.,M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo in formado por la Intendencia General. la Sección
de Campaña de este Ministerio y lo propuesto pior la
Sección (M Material. ha tenido a bien disponer que para
atender a los múltiples edificios y nuevas atenciones que la
necesidad de su habilitación ha ido creandb en las Bases
Navales de La Grafía, Mahón, Ríos y Cádiz. se consigne
en el primer proyecto de presupuesto que se formule.
un aumento en sus fondos económicos de un 50 por Too
a su actual consignación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de julio de 1927.
• CoRNE,To.
•Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
ínspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de marinería
José Segura Torres, de la dotación ckl contratorpedero
• Juan Lazaga, cursada por el Comandante General de la
Escuadra con fecha 23 ck junio último, en súplica de
que se deje sin efecto la Real oMen de 6 de mayo an
terior (D. O. núm. 103) que le concede hacer la revá
lida de su título de telemetrista, S. M. el Rey (que Diosguarde), de CCMformidad -con lo informiado por la Sec
ción del Material, ha tenidh a bien acceder a lo solicitado.
Lo que die Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán Genera del Departamentó del Ferrol.
Sr. Comandante Genertil de la Escuadra de Insttuc
ción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 2.879, de28 de junio próximo pasado, del General Presidente de laComisióin inspectora de le4s talleres de :1rtillería die1 Ar
senal de La Carraca, en el que propone la fecha de entre
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1924, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Artillería de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el plazo de entrega prepuesto, fijando
para el mismo la fecha de 15 (-l'e octubre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arias..—Madrid, u de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora de:
Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en el•
Cuerpo de Sanidad de la Armada. producida por el as
censo al empleo de Inspector de la misma del Corenel
Médico D. Manuel Sotelo Pineda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad.
ha tenido a bien disponer que el jefe de este emplro don
Jesús López Suevos, a quien se le ha concedido la vuelta
al servido activo por Real orden de 30 de diciembre d?
1926 (D. O. núm. 294)`, cese en la situación de supernu
merario y quede en esta Corte, excedente, con el siteldo
entero de activo correspondiente a su empleo, percibiend(N
sus haberes por la Habilitación General de este -.Viniste
do,. no produciéndose por el motivo expresado ascenso en
las escalas inferiores de dicho Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. michos afíos.—Madrir.
7.3 de julio de 1927.
CORNEJo.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la _Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General. de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a la propuesta del Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Ildefon
so Sanz Domenech, se nombra Ayudante-Secretario del
mismo al Comandante Médico D. José Maisterra y Ven
tura, quien cesa en la situación de disponible en que se
halla, y que el también Comiadante Médico D. Vicente Ce
brián Jimeno continúe en el cargo de Ayuchnte-Personal
del citado Inspector General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.,
13 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a la propuesta del Inspector
de Sanidad de la Armada D. Ernesto Botella y Martínez,
se nornbra Ayudante Personl del mismo al Comandante
Médius D. Jesús Ilarri Zamboray, quien cesa en la si
tuación de excedente con el sueldo entero de activo.
De Real orden lo digo a V. E. para- su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de julic de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspecter Jefe de la Sección de Sanicíhd.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. htenidente Gefieral de Marina.
Sr Interventor Central de lVfarina.
Dispone que el Comandante Médico D. Rafael Beren
guer Cajigas permanezca a las órdenes del Presidente del
Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo Aministrativo de la Armada, convecadas por Real
orden de 8 de enero últínio. (D. O. núm. 9) v en tanto
duren los ejercicios de las mismas.
15 d'e julio de 1927.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Saniffid.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Dispone que el Cemandante Médico de la Armada don
Ir-aquín Sánchez-Covisa y Sánchez-Covisa cese en el des
tino de Ayudante Personal del Inspector General de Sa
nidad de la Armada D. Federico Montaldo y Peró, y con
tinúe en esta Certe, en situación de disponible, hasta fina
lizar el curso de Radiología, en el cual figura celno alum
no por Real orden de 22 de septiembre de 1926 (D. O. nú
mero, 2T5). quedando afecto a la Jurisdicción de Márinzt
en la Corte y percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
'3 de julio de 1927.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Tntendente General d'e Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Primer Practicante D. Echnundo Padín
Piñeiro desembarque de la corbeta Nowtilus por cumpli
do, pasando a la Sección del Departamentei del Ferrol, v
que sea relevaslo en dicho buque por el de su mismo cm-.
pico D. Alberto Varela Castro.
13 de julio de T927.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el
Cuerpo de Practicantes de la Art:tiadl, por pase a la si
tulwión clç supernumerio, que le ha sido concedida al se
gundo practicante 1). Francisco Mora Moreno por Real
orden de 6 del mes actual (D. O. núm. 149). S. M. el Res'
(q. D. g..), de acuerdo con lo propuesto por V. E., ha te
nido a bien nombrar segundo Practicante de la Ármada,
con antigüedad de 7 d'el presente mes, al Aspirante don
Miguel Munuera Acesta, núm. T de los que tienen reto
uncido este derecho por Real orden de 6 del corriente mes
(D. 0. núm. i5o), asignándosele a la Sección del Depar
tamento de Cádiz donde se ha producido la vacante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
13 de julio de 1927.
CORNEJO.
•
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interw;itor Central de Marina.
==0=—
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de Infar
tería de Marina D. José Montero y -Lozano, en súplica de
que le sea cosncedida la gratificción de destino de Capitán
desde el 17 de marzo de 1925 que tomó posesión de su
destine en la Comandancia de Marina de Melilla a 20 de
agosto del. mismo año que ascendió a su actual empleo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cm lo informado por
la Intendencia General, ha tenido a bien desetimar lo soi
citado, a tenor de las Reales órdenes de 14 de noviem
bre de 1911, 26 de marzo de 1912 (D. O. núm. 74) y j.
de mayo de 1920 (D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1,\Tadrid, 7 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibr
del primer aumento de sueldo, desde la revista del mes
de julio actual, al nlozo de oficio, de este Ministerio Rai
mundo Ortega Barranco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para .su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, t4 d4e julio' de 1927.
ColiNE3o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excrno, .Sr.: Vista la instan. a del Operario de segun •
da de la Maestranza Francisco Peralta López, en súpli
ca de seguir percibiendo el aumento de suela° que sien
do Operario de tercera le concedió la Real orden ck 29
ck mayo de 1926 (D. O. núm. 127), por creer que la Real
orden de 21 de enero de 1927 (D. O. núm. 19) que lo m'e
jora de clasificacióii, clasificándek ék Operario de segunda
rectifica la de 31 de mayo de 1921 que le nombraba de se
guncíh, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa&
por la Sección del Material e Intendencia General, ha
tenido a bien desestimor lo solicitado .a tenor de las Rea
les órdenes • de 31 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro lo de 1927) y 25 de marzo de 1927 (D. O. núm. 715
Lo que de Real orden digo a V. E. para su tonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 7 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: En resolución a escrito formulado por elJefe de la Comisión de Marina en Europa. con residencia en Londres, interesando que tanto al personal desfnado en ella como al que cesa en la. misma se le abo
nen las dietas reglamentarias en las Comisiones extraordinarias del servicio, desde su paso por la frontera a /aida, hasta volver a pasar por ella a la vuelta, además de
s viáticos correspondientes; S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral y el Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la I-lacienda pública, se ha. servidodisponer lo siguiente:
1.0 Confirmar la Real orden de 6 de febrero de1926 (D. O. núm. 37), en el sentido de que es de aplicación no solo a la Comisión de Marina en Europa, sinotambién a los ,z-Vg-regados Navales, y a cuanto personalsirve en el extranjero destino de planta fija y reglamen
taria y no Comisión extraordinaria del servicio.
2.° Que al personal a que se refiere el punto anterior,
lo mismo gi se trata de destino de. tierra que de embar
co, se le abonen los emolumentos propios del' cargo, desde la fecha de presentación en el punto de residencia del
mismo, o buque de su destino, hasta la que por entrega y
cese en él, emprenda viaje de regreso, debiendo justifi
carse el plazo de duración de la entrega del cargo que
se desempeñe o demora en efectuarla, por medio de cer
tificación expedida por el Jefe de la Comisión o Coman
dante del buque, incluso cuando se trate de] suyo propio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Circulares y disposiciones
PR'r_SIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
\LIFICADOR.-‘ DE ASPIRANTES
A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
tinuación se expresan cil k'os puntos Y con las condicio
nes que sc esPecifican v_ que han de proveerse por opo
sición entre individuos comprendidos en los beneficios
deil Real decreto-le' de 6 de septiembre de 1925, regu
lado por el Reglamento de 22 de enser() de 1926 (Gaceta
núm. 31).
PROVINCIA DE CAD11
AyuntaYniento de Veje,- de la 17rontera.
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar de la oficina de Interve;teión.
(Hada con el sueldo anual de 1.50o pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán pel- instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta. ékbiendo tener entrada en la misma
antes del io de agosto próximo.
Serán condici(-)nes indispensables para tomar parte en
las oposiciones : ser mayor ci.e veinticinco y no exceder de
cuarenta arios de edad y no tener defecto físico, justifica
do_ mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio, al siguiente
día hábil de hacer sesenta de la publicacón de esta convo
catoria y hora .de las doce en el .salón de sesiones del Ayun
tamiento, y serán dos: el primero eliminatorio, que consis
tirá en escribir un párrafo dictado y resolver operaciones
aritméticas, y el segundo, en contestar en plazo que no
exceda de media hora a tres temas saca" a la suerte del
programa mínimo único. aprobado por Real- orden de 25
a enero de I926 (Gay:eta_ del 26). Cada vocal del Tribunal
podrá conceder de O a 5 puntos. siendo 24 el minio) de
los necesarios en el primer ejercicio para pasar al segundo
y 20 en éste para ser aprobadb.
Será de cuenta- del que resulte nombrado _los gastos de
inserción de anuncios y reintegro del expediente.
PROVINCIA DE CORDOBA
Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial primero de Secretaría ( on 2. O)
pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las, oposiciones lo soli
citarán per instancia debichmente reinteg-rada, con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta. debiendo tener entrada en la misma
antes del To de agosto próximo.
Serán diciones indispensables para tomar parte
las ser mayor de veinticinco arios y no tener
defecto físico. justificado mediante certificadh facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguiente
día há.bil de hacer sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta y hora de las diez en las Casas Cpn
sistoriales, y serán dos: el primero teórico, y consistirá en
contestar a cuatro tenns, sacadcs a la suerte del programa
mínimo único, aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926 (Gaceta del 26), y el segundo en la tramitación
de un expediente que determine el Tribunal el mismo día
que haya de realizarse este ejercicio.
PROVINCIA DE JAEN
.ivuntainicuto de Santiago de 'a
Destinos a proveer.
Espada.
na plaza de .\uxiliar de la Secretaría ("Al Ayunta
miento de Santiago de la Espada, detada con el sud&
anual de I .0c.0 pesetas.
Los individuos que deseen tontu- parte en las' oposicin
nes lo solicitarán mediante instancia debidamente rein
tegrada. con arreglo a la ley del Timbre y dirigia al ex
celentísimo. Sr. Presidente de esta junta, debiendo te
ner entrada en la misma antes del día ro de agosfi,
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones: ser mayor de veinticinco arios, no padecer
defecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
e ingresar en el referido Ayuntamiento la -suma de 20 pe
setas antes de dar principio el examen.
Los ejercicios darán principio el día que haga dos meses
desde la fecha de esta publicación en la Gaceta, serán
dos: el primero, práctico, y consistirá en escribir al dic
tado un párrafo manuscrito y otro mecanográfico que cen
tenga palabras de difícil ortcgrafía, redactar un oficio so
bre determinado asunto, que fijara el Tribunal, redactar
un acta, cuyo extremo de acuerdos será facilitado; trami
tar un expediente de denuncia de Montes, y resolución de
un problema de Aritmética elemental. El segundri consis
tirá en contestar a dos temas sacadbs a la suerte entre los
que componen el programa mínimo único, aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta cM 26).
Para tomar parte en el ejercicio teórico será condición




Una plaza de Oficial tercero, con 1.5oo pesetas de suel
d(.4 anual.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soTi
citarán.por instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta junta, debiendo tener entrada en la mismn
antes del día lo de agosto próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones: ser mayor de veinticinco arios y no ex
ceder de cuarenta y cinco y no tener defecto físico, justi
ficado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio en el citado
Ayuntamiento dentro de los cinco días siguientes de cum
pirse dos meses de la publicación de esta convocatoria eil
la Gaceta, y serán tres: el primiero rconsistirá en lectura ex
presiva y escritura al dictado, caligrafía y mecánica y su'
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ma de un folio del padrón de contribución urbana; el se
gundo en contestar una lección sacada a la suerte del pro
grama sobre las nociones de aritmética, con aplicación de
ia contabilidad municipal, y el tercero en contestar asimi
mo otro tema del programa mínimo que ha de regir en las
oposiciones de furcionarios administrativos municipaes que
se inserta en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 26
de enero de 1926 (Gaceta del 26).
El primer ejercicio será general para todos los oposi
tores, que lo realizarán en un solo acto, y en los siguientes
el Orden de llamamiento se sujetarán al alfabético del pri
mpr
Las oposiciones tendrán lugar en la Casa Avuntamientu
■,r darán comienzo dentro de los cinco días siguientes a la
terminaCión del plazo de convocatoria. La falta de com
parecencia de los aspirantes se entenderá corno renuncia a
practicar la oposición y serán eliminados definitivamente
de la lista d'e opositores.
PROVINCIA DE VALENCIA
"ntainiento de Carrtet. • .
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar segundo de Secretaría, con L000
pesetas anuales de ¡sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo •oli
.-itarán pc4r instancia debichmente reintegrada, con arre
,9-lo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. S. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día io del mes de agosto próximo.
Serán oondiciones indispensables para tomlar parte eri
las oposiciones: ser mayor de veinticinco arios y no tener
defecto físico, justificado mediante certificado facultativo e
ingresar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de 15
pesetas antes de verificar los ejercicios, corno derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición darán principio en el citado
Aytmtamiente, el cria hábil 'siguiente de hacer dos meses a
partir de la publicación de este anuncio en la Gaceta, y
serán dos: el primero, teórico, que consistirá en contestar
durante el plazo mtáximo,de quince minutos a un tema sa
cado a la suerte d'el programa mínimo, aprobado por Real
orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), y el segun •
do, práctico, en la escritura al dictado con máquina
terna "Underwood" y redacción de comunicaciones ofi
ciales sobre asuntos que designe el Tribunal.
NOTAS GENERALMS
Primera. Las instancias solicitando tomar parte en es
tas oposiciones las formularán los interesad'os separada
miente de las del concurso ordinario, y por conducto de los
jefes de sus Cuerpos los que estén en servicio activo y los
de las restantes situaciones militares por el Alcalde de su
residencia, informando éstos al margen de las mismas si eb
,servan buena o mala conducta y acompañando a la instancia certificado de antecedentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgenciade las Autoridades militares correspondientes la clasificación de servicio a que hace referencia el artículo 56 delReglamento de 22 de enero de 1926 (Gaceta d'el 31), si nohubieren sido va calificados por esta junta, a fin de quecílichas Autoridades puedan remitir el estado demostrati
I
vo de servicios v la doble copia de la filiación necesarios
para su clasificación.




Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente ck Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el pase a kt
reserva de marinería al individuo perteneciente a la ins
cripción marítima de Barcelona Manuel TQ11 de Messia, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 9 de julio
Alfonso Sanz.
I927.—E1 Juez instructor,
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente ck Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose extraviado su certificado
de 'soltería al indivduo Pedro Pérez Lodeiro, tambor que
fué del tercer Regmiento de Infantería de Marina, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado dalcunlento, in
curriencíso en responsabilidad la persona que lo posea y
110 haga enfreg-a de él.
Barcelona, 9 de julio de 1927.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente cl Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
Ck Marina de Barcelona,
Hago saber: Que Habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción miarítima al individuo perteneciente a la de
Sanjenjo (Pontevedra) lieraclio Sanrnartín Otero, decla
ro nulo v sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
no haga entrega de él.
Barcelona, 9 de rulio de Ig27.
Alfonso Sanz.
El juez instructor,
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (Escali
de reserva auxiliar), juez instructor del expediente (XI
- pérdida de la libreta v licenHa absoluta del inscripto
,este Trozo Ambrcsio Pérez .Plifkiro,
Hago saber : Que por decreto de la superior Autorida.
del Departamento del Ferrol, de fecha 21 del actual, ,;e
declaró justificado el extravío de dichos documentos, quedando nulos los originales.
Caramifial, 6 de julio de 1927.----El juez instructor.
lfatfas González:.
TMPRENTA flEr. MINTSTERTO DF MARINA
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SE CONSTRUYE ENTRE I 3/4 Y 42 • B
Consumo de gasolina: 220 a 230 gritin.,s
por eaba
Grupos electrogenos El ECTRC:
para alumbrmio de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
r: REFERVIC)AS DE MAS DE 3.000 Ni01.(1!11,
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español





















y cubiertas para automóviles o
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